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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменнування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни обов’язкова  
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська  
Загальний обсяг кредитів/годин 6/180  
Курс  3  
Семестр  5  
Кількість змістових модулів з 
розподілом 
5  
Обсяг кредитів 6  
Обсяг годин, в тому числі:  180  
Аудиторні 70  
Модульний контроль 10  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 70  
Форма семестрового контролю Іспит 
 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Веб-дизайн та основи HTML» є засвоєння 
теоретичних знань і навичок практичного використання технологій і методів Web-
дизайну для створення електронних документів у загальноприйнятих форматах з 
метою забезпечення їх зручного перегляду, реєстрації та пошуку у Web-
середовищі, а також ефективної їх передачі за допомогою телекомунікаційних 
мереж. 
Завдання дисципліни передбачають: 
- розвивати інтегральну компетентність: навчити студентів основних 
методологій та засобів розробки електронних інформаційних ресурсів; 
вивчення основних понять, принципів та особливостей створення Web-
сайтів; виконувати складні спеціалізовані завдання в галузі створення 
електронних інформаційних ресурсів, що передбачає застосування 
положень і методів веб-дизайну та мови HTML, його теоретичних і 
практичних проблем, знання та розуміння основних принципів та 
інструментарію створення електронних інформаційних ресурсів; 
- розвивати загальні компетентності такі, як здатність комплексно 
розв’язувати проблему, здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях, здатність адаптуватися та діяти в новій ситуації, продукувати 
нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання 
завдання (креативність); здатність працювати в команді й автономно, 
міжособистісно взаємодіяти, здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
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інформації з різних джерел; здатність орієнтуватися на високий результат, 
навчатися і оволодівати сучасними знаннями, навичками використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; 
- розвивати фахові компетентності спеціальності:  
- здатність застосовувати та оцінювати знання з веб-дизайну у професійній 
діяльності: здатність до глибоких знань та розуміння процесів просування  
електронних інформаційних ресурсів у всесвітньому інформаційному 
просторі, забезпечення їх оптимальної реєстрації в пошукових системах і 
каталогах, набуття навичок тестування та оцінки якості розробки Web-
сайтів; 
- здатність проводити дослідження для ефективного просування електронних 
інформаційних ресурсів: виконувати ринково-дослідну та прогнозно-
аналітичну діяльність; передбачити тенденції та перспективи розвитку 
всесвітнього інформаційного простору; 
- здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність: 
генерувати нові ідеї у професійній сфері,  
- здатність  формувати та створювати інформаційний контент: застосовувати 
технології формування громадської думки, використовувати інформаційні 
технології при створенні електронних інформаційних ресурсів;  
- здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність; 
- здатність ефективно просувати створений електронний інформаційний 
ресурс. 
 
3.Результати навчання за дисципліною 
 Програмні результати навчання: 
Знати, вміти, прийняти рішення, проаналізувати 
- знати сучасні проблеми створення та просування електронних 
інформаційних ресурсів, розуміти шляхи їх вирішення,  
- вміти застосовувати знання з галузі веб-дизайну у своїй професійній 
діяльності; 
- продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи 
виконання завдання; 
- демонструвати спроможність ефективно працювати в команді, координувати 
виконання завдання із завданнями колег; 
- виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, 
аналізувати, систематизувати й використовувати її у професійній сфері; 
- знати і розуміти основні вимоги до просування електронних інформаційних 
ресурсів; 
- демонструвати здатність ефективно просувати створений електронний 
інформаційний ресурс; 
- демонструвати здатність забезпечити якість веб-продукту, здатність 
контролювати якість текстового та мультимедійного контенту різних видів 
медійних продуктів; 
- уміти передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт, здатність 
виконувати науково-дослідну та прогнозо-аналітичну діяльність на ринку 
електронної інформаційної продукції. 
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4. Структура навчальної дисципліни  
Тематичний план для денної форми навчання  
Назви змістових модулів і тем 
 
Розподіл годин між видами 
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Змістовий модуль 1. Загальні відомості про web-дизайн  
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні 
електронних інформаційних ресурсів. Основні 
завдання Web-дизайну. Принципи дизайну Web-
сайту. 
11 4     7 
Тема 2. Основні елементи WEB-сторінки та засоби 
мови HTML для їх розмітки. 
17   10   7 
Модульний контроль 2     2  
Разом за модуль І  30 4  10  2 14 
Змістовий модуль 2. Організація web-сайту. Навігація в сайті 
Тема 3. Типи Web-сторінок. Види розмітки 
інформації на сторінці  
28   14   14 
Модульний контроль 2     2  
Разом за модуль ІІ 30   14  2 14 
Змістовий модуль 3. Використання каскадних таблиць стилів. 
Тема 4. Загальна характеристика техонології CSS для 
розмітки інформації на сторінці. 
8   4   4 
Тема 5. Текст як основна інформаційна складова web-
сайту та його розмітка засобами CSS 
20   10   10 
Модульний контроль 2     2  
Разом за модуль ІІІ 30   14  2 14 
Змістовий модуль 4. Технології web-дизайну для підвищення ефективності розробки web-
сайту і забезпечення його зв’язку із всесвітнім інформаційним простором 
Тема 6. Динамічна, об'єктно-орієнтованa мова 
програмування JavaScript. 
28   14   14 
Модульний контроль 2     2  
Разом за модуль ІV 30   14  2 14 
Змістовий модуль 5. Конструктори сайтів та їх використання при створенні web-ресурсів. 
Тема 7. Використання конструкторів сайтів 18   8   10 
Тема 8. Представлення розробленого сайту та оцінка 
його якості. 
10   6   4 
Модульний контроль 2     2  
Разом за модуль V 30   14  2 14 
Підготовка та проведення контрольних заходів        
Усього 150 4  66  10 70 
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5.  Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про web-дизайн 
 
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні електронних інформаційних 
ресурсів. Основні завдання web-дизайну. Принципи дизайну web-сайту 
Предмет курсу. Визначення основних понять. Електронна публікація як 
віртуальний інформаційний ресурс. Поняття про мультимедіа, гіпертекст, 
гіпертекстову і мультимедійну інформаційні системи та їх роль у забезпеченні 
доступу до інформації. Виникнення і розвиток гіпертекстових та мультимедійних 
інформаційних систем, віртуальних інформаційних ресурсів.  
Місце електронних інформаційних ресурсів у системі документних 
комунікацій. Web-документ як основний вид електронних публікацій. Поняття 
про Web-сторінку та Web-сайт. Web-дизайн: загальна характеристика і 
призначення. Місце Web-дизайну в технологічному процесі створення 
електронних інформаційних ресурсів. Перспективи й напрямки подальшого 
розвитку Web-дизайну. 
Сутність Web-дизайну. Основні положення Web-дизайну. Принципи дизайну 
Web-сайту. Інструментарій Web-дизайнера. Побудова Web-сайту. Базова модель 
процесу розробки Web-сайту та її компоненти. План Web-сайту та його розділи: 
стисле формулювання мети створення сайту з визначенням основних критеріїв її 
досягнення; детальне роз’яснення мети створення сайту; характеристика 
користувачів сайту; опис можливих сценаріїв відвідування сайту; вимоги до 
вмісту сайту; технічні вимоги з визначенням технологій, які передбачається 
використовувати при реалізації сайту; вимоги до візуального ряду (графічні та 
мультимедійні технології, використання кольорів та шрифтів тощо); вимоги до 
конфігурації сервера та пропускної спроможності каналу зв’язку; структурна 
схема сайту; ресурси, необхідні для реалізації сайту; часові обмеження; бюджет 
сайту. Послідовність роботи над Web-сайтом.  
Значення зовнішнього вигляду електронного інформаційного джерела. 
Користувачі Web-сайтів, їх класифікація. Комерційні та некомерційні Internet-
проекти.Web-технології, їх загальна характеристика. Проблеми, що виникають 
при використанні Web-технологій. Браузери та їх призначення. Технології 
перегляду інформації, отриманої з мережі Internet. 
Поняття про HTML-документ і мову гіпертекстової розмітки (мову HTML). 
Основні положення мови HTML. Принципи подання інформації на Web-сторінках 
з використанням мови гіпертекстової розмітки. 
Гіперпосилання, їх призначення. Використання гіперпосилань. Ієрархічні 
стильові специфікації (CSS) та їх використання для створення Web-сторінок. 
Зовнішні стильові специфікації. Вбудовані стильові специфікації. Внутрішні 
стилі. 
Технологія створення Web-сторінок за допомогою HTML та CSS. Поняття 
про JavaScript. Методика використання JavaScript при створенні Web-сторінок. 
Мультимедіа у Web-дизайні. Звук, анімація, цифрові відеофайли. Поняття про 
Web-хостінг. Методи розміщення Web-сторінок у мережі Internet. 
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Тема 2. Основні елементи web-сторінки 
 та засоби мови HTML для їх розмітки 
Мова гіпертекстової розмітки HTML. Основні команди мови HTML (теги) 
для створення Web-сторінки. Методика створення Web-сторінки. Основні правила 
дизайну при створення Web-сторінки. 
Основні прийоми і процедури графічного і текстового дизайну. Колір фону і 
тексту. Стилі заголовків. Списки. Текстові ефекти. Гіпертекстові посилання. Звук 
у HTML – документах. Таблиці. Фрейми. Форми для одержання інформації від 
користувача. Стилі. Електронні публікації у PDF-форматі.  
Елементи META-даних у Web-сторінках. Тег <META>. Створення і 
оформлення DC –описів.  
Проектування макета сторінки і гіпертекстових зв’язків.  
 
Змістовий модуль 2. Організація web-сайту. Навігація в сайті 
Тема 3. Типи web-сайтів, їх архітектура та навігаційні засоби 
Способи класифікації сайтів. Основні типи Web-сайтів. Інтерактивні і 
статичні сайти. Динамічні сайти.  
Логічна та фізична структура сайту. Правила, яких слід дотримуватись при 
розробці фізичної структури сайту. Вимоги до головної сторінки. Динамічна та 
статична компонування сайту. Переваги та недоліки статичного та динамічного 
компонування сторінки. Елементи Web-сторінки та принципи їх розміщення. 
Моделі логічної організації сайту: лінійна організація, грати, ієрархічні 
моделі (вузькі, широкі, заплутані дерева), повне зв’язування. Змішані моделі. 
Стиль „павутиння”. 
Структура сайтів: пориста, напівпориста, монолітна. Порівняльна 
характеристика глибоких та неглибоких сайтів. Структура сайтів і користувачі. 
Вибір структури сайту. Специфічні типи Web-сайтів: комерційні, інформаційні, 
розважальні, навігаційні, суспільні, художні, персональні.  
Навігація, її сутність і призначення. Точне визначення місця розташування 
сайту у всесвітньому інформаційному просторі. Основна навігація. Допоміжні 
навігаційні засоби. 
Назви та імена сторінок і сайтів. Стиль сторінки і стиль сайту. Розташування 
навігаційних засобів на сторінках: навігація згори, навігація знизу, навігація 
ліворуч, навігація праворуч, навігація по центру сторінки. Несуперечність 
навігації. Навігація і прокручування Web-сторінки. 
Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах. Індекси сайтів, довідкові 
системи, глосарії: призначення, навігаційні можливості. Карти сайтів, індекси та 
глосарії як допоміжні навігаційні інструменти. Види карт сайтів: текстові і 
графічні. Розробка карт сайтів. Переваги «географічної» навігації. 
 
Змістовий модуль 3. Використання каскадних стильових специфікацій 
Тема 4. Загальна характеристика техонології CSS для розмітки інформації на 
сторінці 
Каскадні стильові специфікації. Базовий синтаксис. Стандартний зовнішній 
вигляд Web-сайту. Web-сторінка як структурна одиниця Web-сайту. Розміри Web-
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сторінок та їх зв’язок з розмірами екрану: вибір розміру сторінки, відносні 
розміри сторінки, перевірка реальних розмірів сторінки.  
Поля на Web-сторінках. Сторінки з верхніми та нижніми колонтитулами. 
Сторінки з плаваючим вікном. Гнучкі розміри сторінок. Адаптивні Web-сторінки 
та Web-сторінки з фіксованим розміром. 
Типи Web-сторінок. Принципи класифікації Web-сторінок. Вхідні, вихідні, 
домашні, внутрішні, навігаційні, змістові Web-сторінки та особливості їх 
розмітки. Види розмітки інформації на сторінці. Захист сторінок за допомогою 
паролів. 
 
Тема 5. Текст як основна інформаційна складова 
 web-сайту та його розмітка засобами CSS 
Технології використання CSS на Web-сайті. Інформаційне середовище і його 
значення для електронних інформаційних джерел. 
Типи шрифтів для Web-сторінок. Динамічні шрифти. Пропорційні та 
моноширинні шрифти. Завантажувані шрифти. Використання шрифтів. Стилі 
шрифтів. Визначення повноти шрифту. Розміри шрифту в CSS.  
Розмітка тексту: вирівнювання, довжина рядка, відстань між рядками. 
Відстань між буквами та словами. Визначення ієрархії тексту. Заголовки та 
підзаголовки. Абзаци та розділи. Оригінальні форми розмітки тексту. Спеціальні 
ефекти в тексті. Дизайн тексту на Web-сторінках. Особливості форматування 
таблиць на Web-сторінках. 
Колір, зображення і фон на Web-сторінці. Прийоми та методи роботи з CSS. 
Колір як засіб дизайну Web-сайтів. Вибір кольорів для Web-сторінок та Web-
сайтів. Кольори в HTML. Безпечні кольори. Гібридні кольори. Колір і шрифт. 
Колір і таблиця. Проблеми кольорового оформлення, пов’язані з 
гіперпосиланнями. Значення кольору у Web-дизайні. Контраст між фоном і 
текстом. Колір в ієрархічних стильових специфікаціях (CSS). 
Фонове зображення. Фонове зображення і ієрархічні стильові специфікації. 
Фонове зображення в таблицях. Визначення фонового зображення в таблицях 
засобами ієрархічних стильових специфікацій. 
Використання графічних зображень у Web-документах. Типи і формати 
зображень, що використовуються для Web-документів: GIF, JPEG, JPEG2000, 
PGN. Врахування потреб користувачів із зоровими вадами при використанні 
зображень. Співвідношення між зображенням і фоновим кольором. Зображення та 
зручність користування.  
Швидкість завантаження файла і його розміри. Попереднє завантаження 
зображень. Розрізування зображень на частини. Векторна графіка у Web-дизайні. 
Створення інтерактивних ефектів засобами графічного інтерфейсу 
користувача (GUI). Web-сайт та традиційний графічний інтерфейс користувача. 
Вікна у Web-сайтах: повноекранні, модальні, підпорядковані, діалогові. Форма, її 
створення і використання у Web-сайтах. 
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Змістовий модуль 4. Технології web-дизайну для підвищення ефективності 
розробки web-сайту і забезпечення його зв’язку із всесвітнім інформаційним 
простором 
Тема 6. Динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування JavaScript. 
Загальна характеристика динамічної, об'єктно-орієнтованої мови 
програмування JavaScript. Технологія застосування Java-скриптів на веб-
сторінках. Створення контенту сторінок з використанням Java-скриптів. 
Змістовий модуль 5. Конструктори сайтів та їх використання при 
створенні web-ресурсів. 
Тема 7. Використання конструкторів сайтів 
Загальна характеристика конструкторів сайтів. Технологія створення сайтів з 
використанням конструкторів сайтів. Планування сайту. Створення контенту 
сторінок. Реалізація сайту засобами конструктора сайтів. 
 
Тема 8. Представлення розробленого сайту та оцінка його якості 
Тестування, його призначення та основні завдання. Попереднє тестування. 
Тестування навігації. Тест призначення сайту, тест аудиторії, тест ідентифікації. 
Параметри оцінки якості розробки сайту: тип структури, засоби доставки 
сайту, його оформлення і розмітка, зміст (загальна статистика змісту, 
ефективність змісту), дотримання технології створення сайту (дотримання правил 
HTML, ефективність використання ієрархічних стильових специфікацій та XML), 
використання технологій сервера, підтримка клієнтських технологій та браузерів, 
навігація на сайті, пошук (чи має сайт пошукову систему і наскільки добре вона 
працює), наявність допоміжних засобів навігації і довідкової системи на сайті. 
 6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 2 2         
Відвідування семінарських занять            
Відвідування на практичному занятті 1 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 
Робота на семінарському занятті             
Робота на практичному занятті 10 5 50 7 70 7 70 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі 
допук, виконання, захист) 
           
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 2 10 1 5 2 10 1 5 2 10 
Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ            
Разом 530  92  107  112  107  112 
Максимальна кількість балів 530           
Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 530:60=8,8 
Студент набрав: 512 балів 
Оцінка: 512:8,8 = 58 балів 
На іспиту максимум 40 балів,  
Усього 98 А (відмінно) 
 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  
 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про web-дизайн 
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні електронних інформаційних 
ресурсів. Основні завдання web-дизайну. Принципи дизайну web-сайту 
Завдання 
1. Зробити огляд кількох сучасних електронних інформаційних ресурсів, 
дати порівняльну характеристику їх дизайну і розглянути функціональні 
можливості з точки зору користувача. 
2. Охарактеризувати Web-дизайн як сукупність правил, методів і 
підходів до створення якісних електронних інформаційних ресурсів та їх 
просування у всесвітньому інформаційному просторі. 
3. Охарактеризувати гіпертекстові та мультимедійні технології, 
притаманні Web-дизайну. 
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Тема 2. Основні елементи web-сторінки 
 та засоби мови HTML для їх розмітки 
Завдання  
1. Засобами мови HTML створити Web-сайт, що складається з кількох 
Web-сторінок, пов’язаних між собою гіпертекстовими посиланнями. Для 
оформлення Web-сторінок використати списки, таблиці, графічні елементи та 
інші засоби мови HTML . 
 
Змістовий модуль 2. Організація web-сайту. Навігація в сайті 
Тема 3. Типи web-сайтів, їх архітектура та навігаційні засоби 
Завдання  
1. Користуючись пошуковими засобами мережі Internet, знайти 
приклади, які демонструють кожний із розглянутих типів Web-сайтів та 
архітектур Web-сайтів. 
2. Дослідити і описати навігаційні засоби кількох Web-сайтів різних 
типів, знайдених у мережі Internet. 
3. Для Web-сайту, план якого було розроблено самостійно, створити всі 
необхідні навігаційні засоби. 
 
Змістовий модуль 3. Використання каскадних стильових специфікацій 
Тема 4. Загальна характеристика техонології CSS для розмітки інформації на 
сторінці 
Завдання 
Знайти в мережі Internet приклади, що ілюструють кожний із типів Web-
сторінок. Проаналізувати і описати особливості розмітки кожного типу. 
 
Тема 5. Текст як основна інформаційна складова 
 web-сайту та його розмітка засобами CSS  
Завдання  
1. Для власного Web-сайту здійснити розмітку тексту, списків і таблиць 
із дотриманням усіх правил і методів розмітки тексту, абзаців, таблиць.  
2. При створені власного Web-сайту використати всі розглянуті 
можливості встановлення фонового кольору сторінки та кольору тексту, з 
обов’язковим дотриманням встановлених співвідношень між кольором фону і 
кольором тексту. 
3. При створені власного Web-сайту встановити фонове зображення для 
Web-сторінок безпосередньо та з використанням CSS; встановити фонове 
зображення для таблиць безпосередньо та з використанням CSS. При цьому 
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обов’язково дотримуватись встановлених співвідношень між кольором фону і 
кольором тексту. 
 
Змістовий модуль 4. Технології web-дизайну для підвищення ефективності 
розробки web-сайту і забезпечення його зв’язку із всесвітнім інформаційним 
простором 
Тема 6. Динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування JavaScript. 
Завдання  
1. Включити в сайт декілька JavaScript-ів, знайдених в мережі Інтернет. 
2. Провести тестування і оцінити якість розробки власного Web-сайту і 
Web-сайтів своїх товаришів. 
 
Змістовий модуль 5. Конструктори сайтів та їх використання при створенні 
web-ресурсів. 
Тема 7. Використання конструкторів сайтів  
Завдання  
1. Дослідити існуючі в мережі Інтернет конструктори сайтів. Надати їх 
загальну характеристику.  
2. Описати технологію створення сайтів з використанням конструкторів 
сайтів.  
3. Здійснити планування власного сайту та створити контент сторінок.  
4. Реалізувати власний сайт засобами конструктора сайтів. 
 
Тема 8. Представлення розробленого сайту та оцінка його якості 
Завдання  
1. Дослідити та описати методику тестування веб-сайтів. 
2. Здійснити попереднє тестування, тестування навігації. Власного 
сайту. 
3. Розробити тест призначення сайту, тест аудиторії, тест ідентифікації 
для тестування веб-сайтів інших студентів. 
 
Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, 
винесених на розгляд в аудиторії; 
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5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 
виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостйно кожним 
студентом в електронному вигляді і прикріплюється до електронного курсу  або 
здаються в роздрукованому вигляді.  
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового 
модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем у 
робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення модульних робіт, 
що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних задач, самостійне 
створення документів тощо.  
Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 5, виконання 
кожної роботи є обов’язковим.  
Модульна контрольна робота № 1 
Завдання: Виконати розмітку тексту та комбінованого списку в HTML-документі. 
Результати презентувати у вигляді HTML-файлу. 
Модульна контрольна робота № 2-3 
Завдання: Виконати розмітку складноструктурованого HTML-документа. 
Результати презентувати у вигляді HTML-файлу. 
Модульна контрольна робота № 4-5 
Завдання: Засобами одного з конструкторів розробити веб-сайт та здійснити його 
тестування. 
Критерії оцінювання:  
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 
розв’язанні завдань; 
7) повнота виконання завдання, якість і самостійність виконання завдання; 
творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 
При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і правильність 
виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань оцінюється максимально у 
25 балів.  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить 
підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної 
роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну 
роботу. Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі іспита і 
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу.  
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6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю  
1. Мета і призначення Web-дизайну. Місце Web-дизайну у створенні електронних 
інформаційних ресурсів. 
2. Основні завдання Web-дизайну. 
3. Основні принципи дизайну Web-сайту. 
4. Послідовність роботи над Web-сайтом. 
5. Сучасні Web-технології: їх проблеми і перспективи. 
6. Основні типи Web-сайтів та їх призначення.  
7. Моделі логічної організації сайту. 
8. Основні архітектури Web-сайтів. 
9. Навігаційні засоби Web-сайтів. 
10. Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах. 
11. Технології розмітки Web-сторінок різних типів. 
12. Дизайн тексту на Web-сторінках. 
13. Особливості форматування таблиць на Web-сторінках. 
14. Значення кольору у Web-дизайні. 
15. Правила і технологія використання фонових зображень. 
16. Технологія створення інтерактивних ефектів засобами GUI. 
17. Призначення і технологія використання форм. 
18. Технології Web-дизайну, що забезпечують підвищення ефективності 
розробки Web-сайту. 
19. Технології залучення користувачів до своїх сайтів. 
20. Технології Web-дизайну, призначені для забезпечення зв’язку сайту із 
всесвітнім інформаційним простором. 
21. Методи підвищення рейтингу сайту засобами Web-дизайну. 
22. Засоби і технології оцінки якості розробки Web-сайту. 
23. Основні типи Web-сайтів, їх призначення та ознаки.  
24. Охарактеризувати Web-дизайн як сукупність правил, методів та підходів до 
створення якісних електронних інформаційних ресурсів та їх просування у 
всесвітньому інформаційному просторі. 
25. Охарактеризувати мову HTML як одну з основних сучасних Web-технологій 
26. Графічна і текстова навігація на Web–сайтах. 
27. Дати визначення поняттям Web-сторінка, Web-сайт, електронний 
інформаційний ресурс. Охарактеризувати їх призначення. 
28. Фізична та логічна організація сайту. 
29. Основні можливості по здійсненню розмітки тексту засобами мови HTML. 
30. Структурування текстів у Web-дизайні. Розмітка абзаців, визначення 
заголовків та підзаголовків, розділів та підрозділів тексту. 
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31. Описати технологію розмітки таблиць на Web-сторінках. Як здійснюється 
об’єднання комірок таблиці, як визначаються заголовки в таблицях. 
32. Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах.  
33. Призначення та навігаційні можливості фреймів. Технологія створення 
фреймової навігації. 
34. Технологія використання графічних зображень у Web-документах. Типи та 
формати зображень для Web-документів. Особливості використання зображень. 
35. Типи списків та технологія розмітки списків у Web-документах. 
36. Призначення та навігаційні можливості гіпертекстових посилань. Види 
гіпертекстових посилань на сайті. Технологія створення гіперпосилань для 
об'єднання сторінок в єдиний інформаційний продукт 
37. Динамічне компонування Web-сайтів, його переваги і недоліки. 
38. Статичне компонування Web-сайтів, його переваги і недоліки. 
39. Призначення та навігаційні можливості карти сайту. Технологія створення 
карти сайту у вигляді текстових елементів. 
40. Інтерактивні і статичні сайти. Динамічні сайти. Загальна характеристика. 
41. Призначення та навігаційні можливості карти сайту. Технологія створення 
графічної карти сайту. 
42. Призначення та навігаційні можливості індексів, глосаріїв та довідкових 
систем сайтів. Технологія використання гіпертекстових посилань для створення 
індексів та сторінки-глоссарію. 
43. Глибокі та неглибокі сайти, їх порівняльна характеристика. 
44. Види графічних зображень на сайті. Призначення та навігаційні можливості 
банерів. Описати технологію створення анімованого банера. 
45. Структура сайтів: пориста, напівпориста, монолітна. Охарактеризувати 
переваги та недоліки кожної. Структура сайтів і користувачі. Вибір структури 
сайту. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
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мови HTML для створення електронних ресурсів: Навчальний посібник. – 
Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. - 322 с.  
2. Бородкіна І. Інформаційний пошук в мережі Інтернет / І. Бородкіна - К.: 
Центр учбової літератури, 2011. – 342 с. 
3. Матвієнко О., Бородкіна І. Internet-технології: проектування Web-сторінки: 
навч. посібник / О. Матвієнко, І. Бородкіна. – К.: Альтерпрес, 2003. – 132 с. 
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О. Матвієнко, І. Бородкіна. – К.: 2001. – 81 с. 
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335 с. 
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5. Давыдова Е. В. Создание графики для Web-страниц / Е. В. Давыдова // 
Информатика и образование. – 2001. – № 8. – С. 58-69. 
6. Дунаев В. Сам себе Web-дизайнер / В. Дунаев. – СПб.: 2002. - 512 с.  
7. Дунаев В. Самоучитель JavaScript / В. Дунаев. - СПб.: Питер. 2003. - 394с.  
8. Дунаев В., Дунаев В. Графика для Web / В. Дунаев, В. Дунаев. - СПб.: 2003. 
- 640 с. 
9. Ефимов А. Н. Интернет как информационный массив / А. Н. Ефимов, М. В. 
Шойхер / / НТИ.  – 1999. – № 7. – С. 34–38. 
10. Желудев С. Что такое Java? / С. Желудев / / Вы и Ваш компьютер. – 2001. – 
№ 2. – С. 16–18. 
11. Калиновский А.И. Юзабилити: как сделать сайт удобным / 
А.И.Калиновский  М.: Новое знание, 2005. — 220 с. 
12. Кремер Е. Осваиваем HTML. Основные параметры веб-страницы / Е. 
Кремер / / Компьютеры + программы. – 2001. – № 6. – С. 54–59. 
13. Лехто К., Полонски В. Front Page 98: Официальное руководство Microsoft. / 
К. Лехто, В. Полонски – СПб.: 1998. – 400 с. 
14. Макдональд М. Веб-разработка. Исчерпывающее руководство / М. 
Макдональд – Изд-во Питер, 2017. – 640 с. 
15. Макдональд М. Новая большая книга CSS / М. Макдональд – Изд-во Питер 
Пресс, 2017. – 720 с. 
16. Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб разработчика / П.Макнейл - СПб.: 
Питер, 2014. - 288 с. 
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17. Мельников М. Сага о фреймах.: [Электр. ресурс] / М. Мельников. // Спосіб 
доступу: URL: http://www.citforum.ru/internet/webd/article_26.shtml . – Загол. 
з екрана. 
18. Пайк М. Internet в подлиннике: Наиболее полное руководство / М. Пайк. — 
СПб.: 1996. — 637 с. 
19. Пауелл Т.А. WEB-дизайн / Т. А. Пауелл. – СПб.: 2002. – 1024 с. 
20. Пек С. WEB-сервер WEB-site / С. Пек. – СПб.: 1997. – 544 с. 
21. Перевалов Я. Боец невидимого фронта: специалист по web-usability / Я. 
Перевалов / / Мир Internet. – 2001. – № 5. – С. 50–52. 
22. Пьюривал С. Основы разработки веб-приложений / С. Пьюривал – Изд-во 
Питер, 2015. – 272 с. 
23. Рэндел Н., Джонс Д. Microsoft Front Page / Н. Рэндел, Д.Джонс. – СПб.: 
1997. - 432 с. 
24. Спейнаур С. Справочник WEB-мастера / С. Спейнаур – СПб.: 1997. – 368 с. 
25. Тихонов В. Поисковые системы в сети Internet [Электр. ресурс]. / В. 
Тихонов // Спосіб доступу: URL:http://www.citforum.ru/ . – Загол. з екрана. 
26. Угринович Н. Д., Лаушкина И. С. Разработка Web-сайтов и публикация их в 
Интернете / Н. Д. Угринович, И. С. Лаушкина. // Информатика и 
образование. – 2001. - № 1. – С. 77-84. 
27. Уолтер А.. Эмоциональный веб-дизайн / А.Уолтер. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. — 144 с. 
28. Храмцов П. Поиск и навигация в Internet [Электр. ресурс] / П. Храмцов // 
Спосіб доступу: URL:http://www.osp.ru/cw/1999/23.htm . – Загол. з екрана. 
Додаткові ресурси 
29. Интернет-портал «Web-дизайн. Все о Web-дизайне» [Электр. ресурс] // 
Спосіб доступу: URL:http:// www.diwaxx.ru/web/ . – Загол. з екрана.  
 
 
7. Навчально-методична карта дисципліни «Веб-дизайн та основи HTML»  
Разом: 180 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 66 год., 
самостійна робота – 70 год., МКР – 10 год., семестровий контроль – іспит 
 
Тиждень I II III IV V VI VII VІІІ ІХ Х ХІ ХІI ХІII ХІV ХV ХVІ ХVІІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II Змістовий модуль III Змістовий модуль IV Змістовий модуль V 
Назва модуля Загальні відомості 
про Web-дизайн 
Організація Web-сайту. 
Навігація в сайті 
Використання каскадних 
таблиць стилів 
Динамічна, об'єктно-
орієнтованa мова 
програмування Javascript 
Конструктори сайтів та їх 
використання при створенні 
Web-ресурсів 
Кількість балів 
за модуль 
92 107 112 107 112 
Лекції відвідування – 2 б.     
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Самостійна 
робота 
5х2=10 б. 5х1=5 б. 5х2=10 б. 5х1=5 б. 5х2=10 б. 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна 
контрольна робота 1 
– 25 б. 
Модульна контрольна робота 
2 – 25 б. 
Модульна контрольна робота 
3 – 25 б. 
Модульна контрольна робота 
4 – 25 б. 
Модульна контрольна робота 5 – 
25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Усього 530 балів, коефіцієнт 8,83 
 
